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L A B O H É M E 
ARGUMENTO 
ds la ópera en c u a t r o c u a d r o s 
música del maestro 
G I A C O M O P U C C I N I 
con los principales números de la obra 
en español é italiano I 
El maestro Puccini 
de venta , kiosco de Celestino González 
F u e n t e D O R A D A . — V a l l a d o l i d . 
P r e c i o 10 céntimos 11 Abril 1907 
P E R S O N A J E S 
Rodolfo, posta W 0<4line, fi ó-ofo 
Sobannard, músico. Í2!¿» Atcindoro, «Jet 
Mimí. ' "í Estelo. 
farpTgflo!, Muset.ta. 
Marcelo, pintor. » Sargento de aduanero* 
Estudiantes, ¿rlé-kas, burgueses, bodegueros y bode-
gueras, vendedoras ambulantes, soldados, mozos 
de cafó, muchachos de ambos sexos, e t \ , etc. 
La acción en París en el año 1800 
G A L E R I A D E A R G U M E N T O S 
Más de 850 argumentos diferentes de Operas, éstos 
tienen los cantables en español é italiano, Zarzuelas, 
Dramas y Comedias, de 1(5 páginas y cubierta con el 
retrato del autor, á 10 céntimos uno, se sirven A pro-
vincias á precios muy económicos i 
Los pedidos 4 Celestino González, Fuente Doraoa, 
Kiosco —Valladolid . 
N O T A . Se manda el catálogo con las condiciones á 
quien lo pida. 
Se sirven colecciones á quien lo solicite. 
ARGUMENTOS de óperas, eou cantables en español 
é italiano, que tiene esta Casa. 
Aída.- Africana - Barbieri « Tosca.-Mignon.-Mefistófe-
dl Sev ig l ia .— CaballeríaS@le -Macbeth.-La Foiza del 
Rusticana.- Dinorab.- F r a M Destino.- 1 Pagliaci.- Los 
Diavolo-Faust.-Favorita. 1 Lombardos.—La Boheme. 
Gli Hugonotti.-Gioconda. K Sansón y Dalila.-Lucrecia 
Marta - Poliuto - Lucía di f Borgia —Sonámbula.- L o » 
Lamermoór. — l i i g o l e t t o \ Puritanos.— Ernani.— La 
Traviata-tJn Bailo in Mas- | W a l k í n a — I Peéfiaton di 
f hera -Vísperas Sicilianas./ Pnrli -Carmen.-La Dclores 
Otello li Trovatore .—Lo-^ Bocaeio. El Tributo de las 
henerin ^annhauser-Liu. | Cien Doncellas -El Trova-
la de Chamounis.-Il P r o - X d o r . La Muñeca.- Marina 
feta — R rto el Diablo Hebrea. 
o i ' i s u d a d o 
B» pi opiedtid de Celestino González, el cual 
perseguirá ante la l?y ai que lo reimprima sin su permiw. 
C U A D R O P R I M E R O 
La escena representa el desván donde se aloja 
Rodolfo. J 
Este, un eminente poeta, y su int imo amigo Mar -
celo, pintor a famado, con el cual vive., aparecen e a 
escena, al levantarse el telón. Después de nn b r e v o 
diálogo en que hablan de su afl ictísima situación pe -
e u n . a m , arro jan á la lumbre, para calentarse, J a s 
cuartil las de un drama que estaba escribiendo e l 
Asp i rado poeta. 
• Apenas acaban de rea l i zar esta heróica hazaña 
cuando se presentan sus íntimos amigos y c o m p a ñ a 
a 1- V f , ^ ( " 0 , f e r a n c ¡ a i l ü s t l ' a d a d i r íamos 
* q n ) • Col ime, el filósofo y Schaunard, g ran c o m -
positor m u s i c a l , á quienes sigue un c a m a r e r o encar -
a d o de serv ir una suculenta cena. 
Lps dos pobres habitantes de aquel desmante la -
r m n J f 6 d 6 S V a n ' 8 6 q u e d a n a d ° ^ ' a d p S ante el de-
oche de dinero que aquel la cena representa, y en-
S a n ? " m Ú S Í C ° S c h a u n a r d Ies dice que un ex t rava -
s e inglés ie había pagado á peso de oro para qm 
LA BOHEME 
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•ejecutara en su casa composiciones de piano que lo-
graran aburrir á un loro de la vecindad que le mo-
lesta mucho. 
Los amigos celebran la ocurrencia del inglés y 
empiezan su banquete con la mayor alegría, ban-
quete que viene á amargarles e' señor Bencit, su 
casero, reclamándoles los atrasos del alquilado de-
Ja bohardilla. 
Todos se burlan, á cual mejor, y más cruelmente 
del mísero casero, el que desesperado huye de 
aquella avalancha. 
Retiranse después los amigos y en el momento 
que Rodolfo se dispone á trabajar en una nueva 
•obra, se oyen golpes á la puerta de su habitación. 
Abre y se presenta Miml} su vecina, cantando el 
siguiente número: 
Rodolfo.—Or che mi conoscete, paríate voí; ¡deh 
paríate! ¿Chi siete? ¿Vi piacia dir? 
Mimi—Mi chiamano Mimi, ma il mió nome é 
Luc í a . 
Mi piacción quelle cose che han si dolce malla, 
che parlano d' amor, di primavere... che parlano di 
¡soguiedi chimere... quelle cose che han nome poesía. 
Mi chiamano Mimi, el perché nonsó. Sola mi fué 
pranessa. Non vano sempre á messa ma prego 
assaids ora aéts il Signor. Vivo sola, soletta, la in 
una bianca camerelal guarda mi tetti é in cielo, ma 
3ü tempo dello egelo, il primo solé é mío, il primo 
}?acio del 1' aprile mió. 
Altro di ma non le sapreí narrare: suano la sua 
eicina che la vien fuori d' ora á importunare. Ehií 
Rodolfo! Ola non sentí? 
Rodolfo. Lumaca! Poctucolo! Aceídenti al Seri-
i L ° t u e a r b r e r í g h e á v o l ° ' C h i s o n ? A m l c e - S e n t i r a » 
Mimi.—Che te ne fai il solo? 
Rodolfo.—no soú solo. Sia-no due 
Mira,".-Se veniaaicon voi? S a r r i a easi dolee 
restar aquí. Cf á freddo fuori... 
Rodolfo —I al ritorno? 
Miraí.—Curioso! 
Rodolfo.—Dammi il braccio mia piccina 
Mimi heded ¡seo Signor... Che mi arni'd i . 
Rodol fo—Yo V amo. Amor! Amoil 
Traducción. 
R -Pues to que me conoces, habla: debes hablar, 
éSJOién eres? ¿Quieres decirme? 
M.—Me llaman •Mimi, pero mi verdadero ñora-
•ees Lucía. Mi pasión por todo aquello que es 
J I c e , por todo lo q a e habla de amor, de primave-
«.... qUe habla de sueños, de quimeras, de todo lo 
^ue lleva el nombre de poesía. 
Me llaman Mimi, ignoro el por qué. Sola he co-
s s ' ^ p r e , pero nunca me he acercado & la me-
> dirigir una plegaria al Señor. 
Vivo sola, sólita, en una blanca habitación que 
ene por techo el cielo; mas en el tiempo primave-
T*ya deTsoim í 61 P r Í m e r I U C e r ° A b d 1 ' 61 P r i m e r 
Otro día no podría deciros esto: soy una señora 
«ma que viene á importunaros á deshora... jBero 
^ es eso Rodolfo! ¿No me escucháis? 
^ v o h f f ^ 7 ° a r a C 0 1 P ° e t a s t r ° . siempre dispuesto 
J u n t a d de todos.-¿Q t tién soy yo? Un amigo.-* 
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¿Sent irás que sea así? 
M im í .—¿Qué haces aquí sólo? " 
R o d o l f o . — N o soy solo. Somos dos. 
M i m í . — ¿ Y si y o v in i e ra á vuestro lado? Se r í a 
una cosa muy a g r a d a b l e estar aquí . H a c e fue ra 
mucho frío. 
Rodo l f o .—¿Y al v o l v e r ? 
M i m í . — ¡ C u r i o s o ! 
R o d o l f o , — D a m e el b ra zo mi l inda pequeña . 
M i m í . — O b e d e z c o , señor. . ¿Que me amas dices? 
R o d o l f o . — Y o te amo . . . A m a r , amar. . . 
Cuando termina este hermoso y naturalista idi-
lio, l l aman los amibos de Rodo l f o en la hab i tac ión 
d e éste, que les abre a l e g r emen t e la puer ta , m a r -
chándose después todos al c a f é de Momas , l l e vando 
R o d o l f o del b razo á su gent i l y e n a m o r a d a vec in i ta 
Mimí. 
C U A D R O S E G U N D O 
La escena representa un paraje del barrio la-
tino de París, 
Es de noche y var ios vendedores», estudiantes, 
gen tes del pueblo y gr i se tas ; mezc lados en a m i g a -
b l e consorc io , ce l ebran la fiesta de Nochebuena , 
Rodo l f o , del brazo de su Mimí, se presenta con sus 
Amigos , sentándose todos dispuestos á c enar , f r en te 
á la puerta de l popu lar e a f é Momus, aparec i endo 
a l poco rato la be l la Muset ta , ant igua amante de 
M a r c e l o , de l b razo del v i e j o conse j e ro A l c iudono , su 
v i e j o y actual Protector . . . y amante . 
Musetta, aunque infiel al artista, continúa ena-
morada de él y pretende darle celos, con actos que 
al pintor no le causan efecto alguno, hasta que ella 
desesperada, busca un pretexto para alejar de aquel 
lugar ¿su protector, sosteniendo con su enamorado 
el siguiente diálogo: 
Marcelo.—Tó! Leil Si! To jMusettl' 
Conime un facchino.,. correr di quá.,. di lá... 
Comél ¿Qui faeri? Qaí? 
Siedí Ltilú. 
Per queto io man ne ho piú... 
Ehi! Caruarier!... 
Voglio fa rei¡ uiio piacere, vo' dir quel. 
Me mi pare! 
Lo conmedia é Btupendal Tu inon mi guardi! 
Vedi bene che ordino! 
Mal il bao core martella! Parla piaña. 
Quando m' n vo!... 
Quando me' n vo' soleta por la via 
la gente soste é mira... 
e la, belleza mja... 
tuta ricerca in me da capo á pie-
ed asseporo allear la bramo, 
sia sottil 
che dá g 1' ochi braspira e dai palesi vezzó. 
Inierderse al lo occulta belta. 
Cosi (- enfiüvio del desio en* aghira felice, 
mi fá felice, mi íá... 
Traducción: 
Marcelo.—¡Tú! ¡Ella! Si, tú Mnsetta, Como un 
corriendo de aqaí para allá! 
Musetta. ¡Cómo! ¡Basta! ¿Qué hay? 
Marcelo.—Tú eres Lulú. 
— r»— 
Musetta. Para ésto que roe acó ni pañ i n<? lo soy . 
¡Ho la camarero! (A Marcelo. ) Quiero hacer mi v o -
luntad, quiero pedir todo lo que me parezca La 
comedia no puede sor más estupenda; tú no me m i -
res, obedece lo que yo ordene. 
Marcelo.—lJues modera tu corazón, habla más 
"bajo. 
«Cuando mr> veo, cuando rae veo sola por la 
cal lo, la gente se vue lvo y mira con deleite la be -
l l eza mía.. . todos so acercan para comtemplarme 
de la cabera á Jos pies, entorpeciendo que mi m a r -
cha sea l igera para poder observar con más de t e -
nimiento los encauios que mi bel leza o f rece : estos 
ef luvios, estas manifestaciones del deseo, me hacen 
fe l ices. . . me hacen folletos, en v e rdad » . 
Los amigos de Marcelo celebran las ocurrencias 
de la a legre Musetta, la que para terminar d i g n a -
mente la fiesta manda ai camarero que l l eve la 
cuenta de la cena á su burlado amante A lc indonio . 
C U A D R O T E R C E R O 
La barrera del Infierno (calle célebre de París) 
viéndose á la izquierda un mesón, sobre cuya 
puerta aparece el cuadro de Marcelo E L P A S O 
D E L M A R l l O J O . 
Cuando empieza la escena, comienza á amanecer 
y n ieva copiosamente, presentándose un numerosa 
g rupo de aldeanos de las cercanías de Par í s que 
l l e gan con su» mercancías y al ver que las puer ta » 
«stán cerradas cantan el siguiente coro: 
Ohé, lá, le guardíe! Apriteí 
Chi ud ber travvó il placer, 
nel eno bic chier, nel süo frichier* 
Ahí... d' duna boca nel l l ardar 
travo 1' amor. 
Se nel biechiere sta ilpiacer... 
in giovin boca etr l'árdar! 
Tral le ral Ié. Tral le ral lé 
Eva é Noé! 
Hopp iá ílopp lá 
Sen gia le Isssivendóle! 
Voi da che partí andate? 
A San michel! Ci broveruupia tardí? 
A mezzo di! amezzo dil! 
Traducción. 
¡Eh, la guardia! ¡Abrid! Nosotros queremos vo l -
ver á beber los primeros en nuestros vasos, porque 
de una pequeña redoma, salió el amor. 
Mar.—Mi mí? 
Miraí.—Speravo di trovaros quí Evór, siam qui 
da un mese di que,.. 1' orte alie spere. 
Mar.—Musetta insegna il canto al passe ggíerí. 
lo, pingo quel guerriri, sulla facciata, E Freddo, 
Entrate. 
Mi mí.— C e Rodolfo? Non parso entrar, no, no? 
Mar.—Per ché? 
Mimi.—Oh buon Marcello, ainto! 
Mar.—Dite bene, dite bene. Lasciarci convíoní. 
Traducción. 
Mimí—Esperaba encontraros aquí. Hace ya car-
eá de un mes que no nos vemos. 
Mar.—-Musetta enseña música y yo pinto esta 
fachada («efialando la del Mesón). 
Hace frío, entrad Mimí. 
Mimí .—Y Rodolfo está? No, no puedo entrar* 
so , no... 
Mar.—Por qué? 
Mimí.—Oh mi buen Marcelo, tiemblo! 
Mar.— Dices bien, es conveniente que te mar-
ches. 
Abren los guardias la puerta y A poco entran 
Marcelo y Mimí lamentándose ésta de los tormentos 
y disgustos que la producen los celos de Rodolfo, 
aun cuando confiesa al pintor que cree en el pasio-
nado cariño de su amigo. Marcelo la invita á entrar 
en su mesón, pero la joven se niega por no dar mo-
tivo á que se disguste Musetta, presentándose en esto 
JRodolfo: ocúltase Mimí pero Rodolfo la ve y la llama 
cantando este hermoso cuarteto en el que Ma"celo 
da á conocer á su amigo la terrible enfermedad que 
destruye la vida de Mimí. 
R.—lo voglio separarmi da Mimí. 
M.—Sei volubil casi? 
R,—Guía un' altra volta credettimento il mió 
cor, ma ne que glóechi azzurre alio splendor... e so 
e riser. 
—Ora il tedio 1' assal... 
Mimí e una cixetta che frascheggia con titti. 
—El la sgannella e scopre la caviglia son for 
comprometiente e a luuenghier. 
—JEh, bene, » o , non lo son. 
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Mimí tanto é malatal ' 
—Ogui di piú declina. La ponera piccina e con» 
dannata! 
—Una ternibil tosse ]« e sil pecto le scuate gia l e 
semen le gotide sangno ha tosse. 
- Ahí me, noorire? 
—Essa canta e sonrride, e i! rimarso niassale me 
cagión del fatale mal che 1' accide! 
—Oh raía vita! Mimí de Berra e fiori povertá 1' ha 
Bfiorita per riechiamarla in vita non basta amare 
fion basta amor. 
Traducción. 
Rod.— Yo quiero separarme de Mimí. 
Mar.—Eres voluble acaso? 
Kod.—Ya otra vez creí inerte mi corazón para-
ella, pero ahora que la veo alegre y rica me causa 
tfafio su risa. 
Mar. — Es que ya estás cansado de ella. 
Rod. Mimí es una coqueta que con todos so 
Qivierte. 
Mar.—Es BU enfermedad que la produce el afán 
« « divertirse, pero está muy enferma, no lo sabes? 
Rod. Es verdad, no lo sé. Tan mala está! 
Mar. La vida se le va de día en día, la pobre 
Pequeña está condenada! Una terrible tos le parte 
pecho, y á cada golpe de« tos echa abundante 
«angre, 
fiod.—Ah, no, no morirá. 
Mar . -Esa lenta y sorda enfermedad es la causa 
e su extraña alegría, y la que ha de matarla. 
«od.—Oh vida mía. La vehemencia de Mimí en 
su pureza le ha hecho adquirir ese mal y para r e -
mediarlo, no es bastante el amor, no es bastante. 
Al conocer esta triste situación, y no teniendo 
recursos para cuidar A la desgraciada j oven en f o r -
ma debida, todos quieren contribuir con sus escasos 
recursos, teniendo lugar esta conmovedora escena. 
—Asco i ta , ascosta. L e pocho robe adema, 
che lascial sparse. 
—Ne l unió caseto stan ehiuse quel cerchietta, 
d l or, e il, l ibro di preghie . 
—Bada setto il guanciale c ' é la cuFfieta ropa. 
— Adolio, senza ranear. Dunque é preprio, finita. 
T e ne vai, te ne vai , la un' a páccina. 
Ad ió dolce svegl iare ella matina. 
Ad ió soguante vita. 
— Che un tuo seurizo azqueta v i ta . 
—Addui sapeti pungentí, amareza, 
r imano concarezze. 
Ch' io davero poeta; 
Solo li í* unvemo 
e casa da moriré! 
— Mentre k primavera 
o 'e cotnpagno il sel. 
—Che veroi dir? 
Che faceni, Che dicevi 
presso il foco a quel siguiere? 
—Quel siguiere me diceva. 
Ama il baílosigno 
Yogl io piena libertá? 
lo detesto que-gli amaceti 
che la taño demasito. 
Traducción: 
Marcelo.— Escucha; reúne la poca ropa queteu-
- l i -
go en mi habitación y véndela, 
Masetta.—Su mi cuarto tengo en e! cofrecito ia 
oro mi libro de oraciones y encima de la almohada 
mi cofia color rosa. 
M imí ge despide diciendo: 
Adiós sin rencor alguno, que no es propio del 
que tiene próximo al fin de su vida. 
Rodolfo la dice: 
Te vas, te vas, mi querida pequeña... Adiós, Bue-
nos de amor. Adiós, dulces desvelos de la maña-
na, adiós sueños de mi vida, pues sin ta sonrisa, 
siempre me parecerán días tristes y nebulosos. 
—¡Qué haré yo, pobre poeta, solo en mi casa en 
esos días de invierno! ¡Ks cosa de morirse! 
Mimí.—Mientras daré ia primavera, siempre te 
acompañará el sol! 
— Kodolfo—¿Qaé quieres decir ¿Qué hacías, qué 
decías junto aquel señor? 
Mimí.—Aquel señor me deeía ama el baile y 
plena libertad! Yo detesto que un amante tenga las 
toismas exigencias que un marido. 
Rodolfo y Mimí deciden seguir vi viendo junto» 
todo aquel invierno, Mientras Musetta y Marcelo 
pifien violentamente dando por terminadas sus ra-
aciones. 
C U A D R O C U A R T O 
La misma decoración del cuadro 'primero. 
Pasado algún tiempo Mimi abandona también á 
Rodolfo y éste se lamenta ensumisera bohardilla con 
su amigo Marcelo de la inconstancia de sus aman-
tes, á quienes han visto luciendo preciosas joyas y 
elegantes trajes, debidos á la esplendidez ya que no 
al cariño de sus menos amantes, entrando entonces 
sus amigos ColSine y Schatidard, los cuales para 
combatir el frío que se deja sentir en la habitación, 
eantan y bailan desaforadamente el siguiente: 
Prepongo la guardigli». Mano alie dsme, lo 
deto.— La! lerá!—la lerá!—— lal rerá!—lá, lá—lerá, 
lá—lerá, la—lá lerá la—Besiia! Che modí dá lacche! 
Traducción. 
Propongo una cuadrilla.—Dad la mano á las 
damas.—Yo digo. Sal—lerá—Sal—lerá, lerá, lerá, 
lerá.—¡Animal! ¡pareces un lacayo! 
Entra Musetta implorando auxilio para la pobre 
Mimi que enferma y abandonada do todos desea 
venir á morir al lado de sus buenosamigos recibién-
dola afectuosamente, ella les dice: 
C1 é Mimi, C, é Mimi che mi seguí é che sta male, 
—13— 
Ov' á Nel fa] le piunón si rese, 
—Mi vuoi qui sente? 
—Ahí mía Mimí, siempre! siempre! 
— Si rinasce, si rinasce, ancer sentó la vista 
qui. 
Buon gierno, Marceüo, Schamoad, Golline, buen 
gierno, Tuti qui, tuti qui, sorridente á Mími. 
—Non parlar, non parlar. 
— Parlo pian non temere, 
—A té si par á qualche cordial manda nu det-
tare! 
— Así non mi lasci? No! No! 
Venchia animaría, sentil io resto al pian, tu es-
cendere il sacro mante er devi. 
—Orache í g jamo licti fugir, ti dico oddio, fede-
le amicomio, addio, addio. 
Traducción. 
Es Mimí, os Mimí, que me sigue y que está muy 
mala. —Qué? La recibirás mal si te la presentan. 
Rodolfo. —Obi no! Mi Mimi/siempre, siempre. 
Mimí.—Aún renace mi amor, aún renace, aún 
siente la vida aquí. 
— Buenos días Marcelo, Bchannard, Calline, bue-
nos días. Todos aquí; todos aquí, alrededor de Mimí. 
Marcelo.—No hables, no hables! 
Mimí.—Hablo bajo, no temas. 
Hodolfo—Haz que traigan cualquier cordial: en-
á su médico. 
Mimí.—Tú no me despides? Not No! 
Hodolfo á Marcelo.—Coge mi viejo abrigo, única 
— H — 
prenda de valor qne rae resta, y llévala á empeñar 
para comprar las medicinas que hagan falta. 
Mimí.—Ahora que el día se acaba te digo adiós 
fiel amigo mío, adiós, adiós. 
Musetta entra entonces con la cofia que Mimí 
quería ponerse antes de merir, última y perdonable 
coquetería para parecer mejor al lado de su amante. 
Mimí recibe con grandes demostraciones de jú-
bilo la cofia que le presenta Musetta, creyendo es 
lin obsequio de su amado Rodolfo, mientras Schan-
nard y Marcelo hablan del desesperado estado de 
la enferma, esperando la visita del médico, á quien 
liabian llamado. 
Musetta se retira dirigiendo al cielo estas senti-
das frases: 
Madonna besedetta, face la grasia á questa pave-
reta che van deba moriré. 
Traducción: , 
Virgen bendita, concede á esta infeliz la gracia 
de no morirse tan joven. 
Después añade:—Madonna santa, io sano inde-
gua di perdono mentre invece Mimí é un angelo del 
cielo. 
Traducción: 
Virgen santa, yo soy indigno de perdón, mien-
tras Mimí es por el contrario un ángel del cielo. 
Anuncian á Marcelo la muerte de la pobre Mimí 
y Rodolfo que cree que su desgraciada amante 
duerme tranquilamente se desespera al saber Ja 
desgracia, terminando la obra con estas sentidas 
frases; 
Rodo l f o .—Come vá? Véndi? E tranquil la. Cha 
Snal diré quel l , andaré é venire , quel g u a r d a r -
l e sise? 
Marcelo.—Coraggi o? 
Traducc i ón : 
Rodolfo.—¿Cómo estri? ¿La veis? Está tranquila. 
¿Qué quiere decir este ir venir? ¿Qué quereis ocul-
tarme? 
Marcelo,—Ánimo, 
FÁBRICA 
de 
J. Monteserín y C.ía 
BARCELONA 
PARA PEDIDOS A L 
Representante en ValladoUd 
NEMESIO TORÉS RUÍZ 
admiten Representaciones de Casas Naciona-
les y Extranjeras, para la plaza de 
Valladolid y su provincia. 
RECIBOS DE LOTERÍA 
& dos tintas, con talonario, que sirven para todos loa 
sorteos. Se remiten á provincias desde 500 ejemplaros 
en adelante, á 4 pesetas millar, y en libretas de 50 y 100 
hojas ¿ 4 50 pesetas, siendo de cuenta de esta casa ei 
franqueo Al pedido acompañarán su importe. 
Puede servirse también una tirada especial para el 
sorteo de Noche-Buena, que llevan fecha y año, ó, fa l ta 
sólo del número y firma del depositario. 
Los pedidos á CELESTINO G O N Z Á L E Z , P í y Mar-
gal l , 55, principal.—Valladolid. 
El depósito de estos Argumentos en Cata-
luña está en Barcelona, Plaza del Comercio, 
n.° i o (Agencia de Recaderos) y en Mataró, 
Calle de San Lorenzo, n.* 30.—Antonio Ca-
sabella. 
EDICIÓN E C O N Ó M I C A 
de la L e y de Accidentes del trabajo dictada en 30 
de Enero de 1930 y reg lamento para su e jecución 
•de 28 de Julio del mismo año, con la aclaración d e 
18 de Junio de 1902. 
L e y sobre el t rabajo de las mujeres y niños, d e 
13 de Marzo de 1930 y su reg lamento . 
L ibro útil para patronos y obreros y en part icu-
lar para que todos puedan conocer sus derechos. 
De venta en l ibrerías, kioscos y puestos de pe-
r iód icos ,—Los pedidos á Celestino González , P i y 
Marga l l , 55, pr inc ipa l .—Val lado l id . 
B O N I T A B A R A J A T A U R I N A DEL A M O R . - C o n t í e -
ne 72 fotografías, las cuales -tienen un exacto parecido 
y 3 de loa Tancredos que actuaron en 1901 y doña Tan* 
creda Precio 15 y 30 céntimos una. 
Imp, de J. Torés.—-Sierpe 167" 
A i a u m e n t o s fl^ v o u t a o n O s l a O» 
ZARZUELA GRANDE 
A n a n a Angí>t f-Anillo (le 
-Hierro -Barberillo de La-
v*piéa -Clave! Rojo.-Cam-
P&uone, - Oovadonga.-Ciu-
h^(1h>io Simón.-Campanas 
« « Carrión.-Diamantes de 
la corona Don Lucas de-
J'ííarral.-El Diablo en el 
Poder.-El Afinador -Hijos 
«el Batallón. - Jugar con 
tuego-Juramento-La Bru-
ja.-Las Dos Princesas.-La 
«turnellesa-Los Madgyares 
Las ParrandaH -Milagro de 
u ^ 'rgen.v j luier y Reina 
Mis H « I \ «^tt -Mo!i ñero de 
Subiza. - María dei Piiar. 
La Masco tu -La boleta de 
Alojamiento Guerra Santa. 
Las Hi jas de Eva -El Pos-
Jdlóttde la Rioja Catalina 
^adiz-El Lego d - S Pablo, 
ftey que Rabió. .Reloj de 
•Lucerna -Sobiinos del Ca-
pitán Grant -Salto del Pa 
-S'ego - Tempestad.-El Do-
minó Azul 
n D R A M A S Y C O M E D I A S 
VUrro Vargas. - Cara de 
^'oa.-Don Juan Tenorio. 
Loco Dios,-El Dragón 
5« F u e g o - E l Abuelo-El 
pistico.-Electra -El Huer-
del Francés. - Inés de 
.astro-La Azotea-La Can 
®!<>n dei Náufrago-Lo Cur 
•"Los dos P í l l e te » -La de-
i librada. La Tosca. 
^Gobernadora . La Neña. 
l j a Maya.-Mariucha -Rai-
mundo Lulío. Juan José, 
•^fcina y la Coinedianta. 
GENERO CHICO 
A ' Cine-Angelitos al Cielo. 
Agua, Azucarillos v Agt®. 
Alegría de la Huerta 
Amor en Solfa.-Aires Na-
cionales. Abanicos y Pan-
deretas.-And roñica.- Agua 
mansa. Balada de la Luz. 
Buenas formas.-Balido del 
Zulú Bohemios.- Barbero 
de Sevilla -Bazar de Muñe-
cas. -Biblioteca Popula» . 
Copito de Nieve.-Carras-
quilla-Cuadros al Fresco. 
Curro López -Cabo Pr ime-
ro.-Cuerno de Oro.-Chiqui-
ta de Nágera-Cura del Re-
gimiento -Cbinita.-Capofce 
de paseo.-Corneta do la 
Partida -Correo Interior. 
Código Penal.-Colorín Co-
lorao-Congreso Feminista 
Churro Bragas. Chico de 
la Portera.-Chispita ó el 
Barrio de Maravillas-Cua-
dros Disolventes.-Carcele-
ras.-Dúo de la Africana. 
Don Gonzalo de Ulloa.-De-
trás del Telón.-Dinamita. 
Doloretes,-Debut de la Ra-
mírez. El Pobre Valbuena. 
El Padrino del Nene.-El 
Túnel.-El Ciego de Buena-
vista El Rosario de Coral. 
El A lma dei Pueblo.-El 
Premio de Honor -El True-
no Gordo -El Trágala.-El 
Tunela -El Rey del Valor. 
El Húsar de la Guardia-El 
Olivar.-El General -El T ío 
Juan -El Veterano.-El Pu-
ñao deRosas-El Dios Gran-
de.-El Muzo Crúo.-El Pica-
ro Mundo.-El Mf^íiíito Di 
ñero.- El Barquillero - El 
Es ir,rano-El Esc,alo.-El Sé-
ductor.-E! Prifo'i])!} Ruso. 
El Arté de sor Bonita.-El 
Cu nao de Í U . p r El Beso de 
Juda-s-El Wala de las Som-
bras -Ei Tesoro de la Bruja. 
El Huso Cañizares-El Mar-
quesita. E¡ Baten.-El Coco 
El Perro Chico-Eimeñan/.a 
Libre.-El Trevel -Ei Dine-
ro y el Trabajo -El Caballo 
de Batalla. Él Utre R«có 
cheá.-El Contrabando.-El 
Recluta.-El Corral A^euo. 
El Golpe de E*Udo.-!<ÍI Po-
llo Tejaría - El Gallito del 
Fueblo.-El Guante Amari-
llo.-El Noble Amigo El 
Maño.-El Secreto del Oro. 
El Amigo del alma -Frasco 
Luis Famoso Colirón-Fies-
ta de San Antón .-Feria de 
Sevilla - Fonógrafo Ambu-
lante -Fotogrofíae Anima-
da» -Flor de Mayo -Gloria 
Pura.-Gigantes y Cabezu-
dos-Gimnasio Modelo.-Gé-
nero Infimo -Grandes Cor-
tesanas - Gazpacho Anda-
luz -Guillermo Tell.-Guar-
dia de Honor-Ideicas-Juan 
Francisco.-José Martín al 
Tamboril*" - Juicio Oral 
Jilguero Chico.-Los niños Uoro-
nes-La Buena Ventura -IfU u»pa 
Encantada -La Manzana le Oro 
La Pena Negr i.-Ua casa ée Soco-
rro « L a Infanta le lo» Bucles dé 
Oro.-La Borracha -I-a buena som-
bra ha Cariñosa -ta Barcarola. 
l.a Qehu u—La Diligencia.—Las 
Estrellas -ta Buena 3fozn,-l>os 
Picaros Celos-La Reina ¡leí Cou-
pÚt.-ldina de Miel.-La Torre del 
firn 1 .igarita de Paseos.-La Pu-
AVívl-i.- La Trapera. - Loengrin. 
L o * Mouíiieteros-ha Mahi Som-
bra -La Mazare i B'j i /.! >? < • 
I 03 GUAPOS —I.HS IJ .NTR IH 'C'I"-? 
la f'ach ir rara - ¡a Tiza de f¿ 
i-a vénta de D Quijote. Lucha, d¿ 
clases - La uatnarona. 
Las ltnrr.iea.s - La M fllor¡j¡uina • 
f'á Macarena - La llevnito» >•.- /<•.» 
S'deá - Los arrastraos -Los alo} ** 
dosLos ii /rrack't í - Los !- *lu -
diantes - Las Figurin^i.-Lis Tiin-
pla'<.¡> -Las Brav as -¿.a Lncluxeri 
La Reina Mora-t.ns Chicos del* 
t£éáuela.- La Mo enitt-La clet-Ji 
del. Maestro Marusiña - La 
Perla Negra. La Ultima Copla. 
La Vtndimia,- Li M"Uñera d» 
Catupid—Lot hijo* del mar.- L<< 
Puna 'La Torería -La Maula Za-
tuorana.- l a Casita Biahci- La 
Po'fta de los pujaros - La Traca 
La Tragedia de Piírrot.-L i Ola 
Verde • L<» Pose i.* L>si.itrata- bu 
Var i d Ale ild*,-Los Granujas. 
La Mulata - La Divisa.-Las Gra-
nadinas. -has z ¡pitos de Charol. 
La iteji de la Dolores - Loa Huer-
tanos.- La Peseta Enferma.' La 
Corría de Toros- Lola Mo-lt¡-LoS 
Charros.-La G-a ti ta Blanca-l» 
Rabanera.-La B ¡trica -Lo* Pam-
pos Elíseos.-1 a Guedeja Rubia. 
L.a Piocha de Riges a PexadiUa. 
María de los Angeles -Mal 4»amo-
res-Moros y Cristianas,-Monigo-
tes del Chico - Mi Ni ¡lo.-SI tuga* 
Ver/les - M iesl.ro de Obra» - M h í-
ce/'s de reír D. Gonzalo Mar d* 
Fonda -María 1 .uisa. Nieta d -. su 
abuelo Pl.tntis y aflores.-Pepa la 
frescachona -polvorilla -Pepa Ga~ 
llardo. I'resapuestos de VMap c 
Piquito de Oro -Puesto deplores 
Perla de Oriente-Patria Mueva-
iQuo vadisl ¡Que se vá d cerrar! 
finido de campan is-Santo de la 
Isidra Siempre P'atrás -Solo dt 
Trompa.-San Jua i de u; -Som-
brero de Plumas Sand-as rl Me-
lones - Su A lteza lleat,• Terrible 
Pérez -Tía Pirita - Tontadc Capi-
rote -Tío de A le tlá -Tribu salvaje-
Trabuco. - Tremenda - Tirador M 
Palomas -'Tambor tls granad1 ros-
Vlapecita - Velorio -Viaje de ht-P 
trucción.- Venus-Salón. - Viva í<* 
Niña. - Venecianas - Tilla Alegra-
Verbena de la PaUma.-La Pha-
vala.-Zapatillas. 
